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¿Por qué soy falangista?
Alguno vez he oído hoWar del coeo para infundir miedo a Ioíí , peques es
sus rahieíaa, pero jamás pansé que una persona dofeda, sea de mediano sen¬
tido común, llegara insolentemente a cometer la indiscreción d« hacer seme
Jante pregunta, como si el ser falangista faera piedra de escándalo, cuando
falange es todo disciplina, sacrificio, auslcrided, iaboriosldod, abnegeción y
españolismo puro.
Soy felengista, porque siento amor a ia discipline, sin le que no es posi¬
ble iievar a fe) z término empresa de ningún género, cualquiera que sea su
Importancia.
Soy faJangisíB, «lorque el trabajo dignifica ai hombre, y nadie cabe dentro
de feienge, slna siente su propia dignidad.
'
Soy falangista, porque la austeridad de vida es «i verdadero significado
de la Camisa Azul, todo nobleza y generosidad, cnelldadcs ambas que no se
iiçanzani sino mediante el espíritu del sacrificio.
Soy falangista, porque he visto caer tetaimente arruinados a todos ios
partidos poiítíccs que hasta el año 1936 tuvieron en su msno ios destinos de
ÍBepaña, y monárquicos como republicanos, conservadores como liberales,
ei^n todo menos españoles, gozaban de un programa, a éi se atenían en ia
solución de ios múltiples problemas que surgen en el gobierno de una Na¬
ción, ignorando que estos son tantos en número y teles en su trascendencia
que no pueden sujetarse en las páginas de un bloc de papel, mejor o peor
redactado.
Soy falangista, porque en ios tiempos difíciles que fueron cicrfum?nle ios
precursores al Movimiento Giorloso Nacional, veía caer a 'us afiliados, cons
li tuyéndosf en barrera infranqueable para el enemigo de lo civiiizeción occi¬
dental, y dueño entonces ds todos ios resortes de! Poder Nacional en
España.
Soy feiangista, porquf» presumo, dicho sea sin Inmodestia, de haber es
tndiado bien su doctrina, psrangoleándola con la doctrina social tal y como
áaiá incluida en las SttgrKdos Escrituras y Encíclicas de los PR. PP., dedu-,
tiendo con el rigor de la iógics más severa, que en Paiange Bspsñoia Tradi-
t ionaiista y de las J. O. N. S. está la salvación de nuestra Patrio, y una vez
que nuestro Generalísimo ha fundido en uno solo esos dos baluartes del ser
de España, Falange y Tradicicnolismo, unidos íntimamente a! verdadero des
ppsltarío de las esencias Españolas como son Cruz y Espada, ci Ejército, mi
fervor desde entonces por la Milicia Nacional subió de punto no siendo teme¬
rario afirmar que nadie puede preciarse de ser Español, sin ser entusiasta
de F. B. T. y de las I. 0.;N. S. Y no solamente llego a le conclusión indicada,
sino que siguiendo mi estudio deduzco qiit el falangista verdadero, sea cami¬
sa vir ja como nueve, y e! riqneté auténtico tanto de lós que se llamaban pu¬
ros como.impuros, no tienen inconveniente alguno en abrazar la doctrina
de F.E. T. porque ante todo y sobre todo para ellos es ia Patria y siendo la
«ntarnsción viva de la misma nuestro invicto Caudilio, intimamente unidos a
su preciara persona acaten constantemente y con la debida sumisión, cuantas
disposiciones emanen de su Autoridad, relegando s un orden inferior, todo lo
que al fin Indicado no vaya dirigido. Estos son generalmente ios verdaderos
hijos de España, los que*generosamente han expuesto su vida en ti Campo
de Batalla, y acostumbrados a ten hermosa unificación en e! Frente, y cono¬
ce dores de le eficacia de ten estrecha unión en ib guerra, sin otro objetivo
que el total aplastamiento del enemigo, tampoco hoy tiene otro ideal que el
engrandecimiento de nuestro Sucio.
Somos milicia, y por lo mismo continuación del Ejército en cada pueblo
y aldea, y luego a semejanza det mismo no queremos partidos, abominamos
todo programa, queremos una doctrina que esencialmente contenida en 26
puntos, promuigados por el Caudillo como ley del Estcdo Nacional Sindica¬
lista lleva is solución a cuantos problemas surjan en España, que sean por
al Boios capaces de subvenir a todas las necesidades de la Nación. Esta doc¬
trina no es de tal o de cual partido, es la doctrina de España y el que no esté
«n condiciones de abrazarla, que no se precie de ser español ni en el nombre.
Aquí, en este terreno social quiero yo a muchos de los que se dicen e's-
PBñolfs, de mnehos que sin contribuir eon nada ni exponiendo nada, se prc-
«'fan hoy de un triodo%crgoRzoso como los ve/dodcros conquistadores del
queío"patrlo en la última confieirda, de «qneiios logreros de guerra, de ios ca-
clqpes, dé! que Piqseytndo cuanto hob|e,pcrjido durante el dominio rojo, no
tiettc ti menor recuerdo ni la menor idtá dCiio mucho que ha costado áiFran-
to recuperar esos ímel^eses, que al fln y al cafio, nada son ch comparación
¡del gran sacrificio que ha costado la rcconqnista'dc España. Que lo sepa to-^
'do;<l mundo, ceda cual en nueatro puesto, y ni el haber estado en el Frente,
*1 el haber sufrido persecución por el enemigo &on títulos suficientes para el
desempeño de cargos cuya aptitud none demuestra, y por lo mismo nuestro
Ante el lY Consejo Nacional del S. E. D.
Estamos en vísperas de días decisivos para el fufmo del S.E.U,
y de la Universidad española. El IV Consejo Nacional del S.E.U.
va{a iniciar sus Sesiones bajo las .venerables bóvedas de El Escorial.
En este momento adquieren actualidad aquellas palabraspronunciadas
por JOSÉANTONIO. Jefe Nacional de ¡a Falange, en la Sesión inaugural
del Primer Consejo celebrado en Abril de 1935 en ei local que poseía ¡a
Falange madrileña en la Cuesta dé Santo Domingo.
Dijo JOSÉ ANTONIO:
tEl primer Sindicato que nació fué el de Estudiantes que hoy— ¡qui^n
lo hubiera dicho hace dos 'años!—se ha adueñado de todas las Universida¬
des españolas e inaugurq su Primci Consejo buacionai.
En esta hora. Jos camaradas estudiantes tienen que meditar acerca de
fres órdenes de deberes: ^
PRIMERO.—En sus deberes para con Ja Universidad, que no ha de set
c onslderada como una ofícina expendedora de títulos, sino como un orga¬
nismo vivo de formación total. Así el Sindicato dentro de la Universi^aa
tiene que cumplir dos fines: El propiamente profesional escolar — donde
nuestros camaradas han de aspirar a ser los primeros—y ei de aprendizaje
para los futuros Sindicatos en que, el día de mañana se insertará cada uno.
SEGUNDO —En sus deberes para con España. La ciencia no puede
encerrarse en un aislamiento engreído. Ha de considerarse en función de
servicio a la totalidadpatria, y más en España en donde se nos exige una
tarea ingente de reformación.
TERCERO —Eu sus deberes para con ¡a Falange donde el Sindicato
ha de ser gracia y levadura.
Si cumplís estos debéres, estad seguros de que España será nuestra!
Este número ha sido sometido a ia previa censura
La Nveva España
Marta y María
por Cristobal de Castro
En el tercer aniversario de Auxilio
Socis! hay que festejar la doble fun¬
ción del corazón y de la mente, en su
hermandad armónica. Que asi como
el temor de Dios es el principio de ia
Sabiduris, el dolor del prójimo es ei
comienzo de la Paz humana, de la
Justicia humens, Justicia cuyo simbo
lo no>8Temis, con espada y balan
zn, sino el Ave Eucarística, que mena
comunión d« songre.
Esos miüareè de muchachas que
atienden en ciudades, puebíos y ai-
deas a los Hogares Infantiles, s los
Comcdcres, a las Cocinas de Her¬
mandad, a las Escuelas de Estudios
Avicoles, a las conferencias de Insti¬
tutos y Ateneos, son ia doble alianza
del Libro y de is; Aguja, de ia Cátedra
y el Ropero, de i® Etica y ds ia Arif-
mética.
lAlrás por siempre el ciclo, vano y
fatuo, de las Vírgenes Locas, cuyas
lámparas apagadas eran arañas de
salón de baile! Asi toda España fué
tinieblas. Y todas las íiniebias, tem¬
blor. Como en el sollozo de Isaías:
«Timor et tremor». Vestidos nuevos y
almas viejas. Figurines del «Vogue»
y cora ones disecados.
Ahora, l«s Vírgines Prudentes ofrr •
ccn sus lámparas luminosas como
teas de catacumbas o de fraguas. Ya
no hay tinieblas ni en la tierra ni en
ei cielo. Ya no hay ni temor ni tem¬
blor, como en Isaías, sino que, por
cielos y;tierra fulge la luz perenne del
salmo: «Et lux perpetua luceat eís».
Vestidos viejos y almas nuevas. En
vez de figurines del «Vogoe», las boi¬
nas tojas y la comisa azul de Fqlqq.^
ge. Y en lugar del salón dc^íé, las Im¬
puesto es aquel «n el que podemos mejorar secundar la isbpr de nuestro Cau¬
dillo, sea cual fuere nuestro cargo, ya que no h«y trabajo que humille si con
él se contribuye a la Unidad, Grandeza y Libertad de España;
' Aquí busco yo también deseando encontrar a aquellos que Jicvadps de un
instinto de criminal atentado, achacan a las Entidades y en «até caso-a la'Ml-
licio,Necional, defectos que son únlcamirate propios de ciertos Individuos cu
ye conducte es indigna del uniforme que osjentan.
Espero verme frente a aquellos otros que toda su labor se reduce a co¬
mentarios que más bien dan como resultado frutos negativos en esta magna
empresa, njientres que son Incapeccs de nada prácticó que sea digno de Bs-
paña.
A lodos conviene advertir, que hoy no hay más que dos clases de hom¬
bres en España: o los que están con Franco y por lo mismo con España, o
los que contra Franco, y por consiguiente contra Pepaña.
M. PABLO
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faa del Ropero o del Hoaplt»!. No fen
gos, sensuales y lánguidos de una
decadencia enfermiza. Himnos «xal-
fados y férvidos, de ana juventud^ pa-
trióflca.
En este noble aniversario, de grave
fono y seria fez, ptro en cuya pompa
interior rcsu«nan las charangas del
Espíritu y ios pífanos de ia Mente,
las muchachas de Auxilio Social ca¬
minan por las aendasi paralelas que
frezó el Bvangeüo a Marta) y María.
Marta es ia Acción y María la Ora
ción. Marta, el brazo, y María el Ver
bo. Marta, e! hogar del cuerpo, y Ma¬
ría, el hogar del alma.
Aniversario de palabras tan eficien¬
tes como obras, y de obras tan sedi¬
centes como palabras, Auvilio Social,
en Ires años, cuenta con 4.847 come¬
dores infantiles, y un total de 496.000
niños, en un reparto mensual de
¡26 millones de comidas calienfest
Además, ha insíaiado 203 institució
nes protectoras de la madre y del
niño. Hogares infantiles. Escuelas,
Guarderías, Jardines, Policlínicas, et
cétera, servidos por 88.836 mucha¬
chas cuya asistencia gratuita ahorra
el Estado cerca de doa millones de
pesetas mensuales.
Además, precisamente «n estos
días, inaugura nuevos Hogares in-
fantíies en Madrid, Avlls, Bilbao. La
Coruña y Jaén; Cocinas d« Herman
dad en Badajoz, Guadalajara, J«én,
Logroño, Murcio y Oviedo; cuatro
Comedores infantiles en Badajoz,
cuatro en Ciudad Real, tres en Pon¬
tevedra, dos en Zaragoza, uno en
León y {treinta en joént
En la máxima del Caudillo: cNi un
hogar español sin lumbre», se cifran |
los rutas nacionales, que son las ru- |
tas del Evangelio y dei Imperio. Lum- i
bre, esto es, calor del cuerpo. Exal- |
íación de Dios y d« la Patria, calor ?
del alma. Las muchschas de Auxilio \
Social, misioneras de ambas M'sio |
n«s, divulgan por ciudades, pueblos |
y aldeas la buena nueva patriótica, I
con su doble acción evangélica. Unas, |
por la senda de Marta, con el brazo, |
y otras, con la de María, con el
Verbo.
La «Ofrenda de Medina» reunió las
flores y los frutos de María. El «Ani
versario de Madrid» congrega los
salmos de María en ci Salterio de te¬
mor de Dios y amor a! prójimo, sóli¬
dos y fecundos principios de Auxilio
Social.
De Arriba
II Préstigiosos SolistasI Excelejiíe Masa CoralI Cantos rítmicos infan-I tiles, y
Nuevos fragmentos
de ZARZUELAS
serán praaentados c! domin¬
go próximo, en un Concier¬
to atractivo, en
Sala Cabañes
Rogad a Dios por el alma de
D. Luís Caybot Rubio
comandante de artillería
que dió su vida por Dios y por la Patria, fusilado por los rojos el 4 noviembre 1936
E. P. D.
Su viuda, hermana, hermanos políticos y demás familia, ruegan a sus amigos y
relaciones le tengan presente en sus oraciones.
Todas las misas que se celebrarán el próximo, domingo, día 5, en la Basílica Pa¬
rroquial de Santa María, 'serán en sufragio de su alma.
Mataró, 3 de noviembre de 1939, Año de la Victoria.
I Tiua pngrHUJ Riam int ImlUaOt
reUMALU





ROMA, 2.—En estos días han ten!
do lugar las pruebas dü máquinas del
primer acorazado italiano de 35.000
toneladas, el «Vittorio Veneto», que
desarrolla 30.000 caballos de fuerza
a ia velocidad de 30 nudos por hora.
Gemelo de éste es ei «Líttorlo», que
estará en disposición d¿ navegar a
primeros de año. Con ambas naves,
Italia será ia única nación que posea
laa unidades de guerra más potentes,
según el límite máximo del tonelaje
fijado en la Conferencia Naval de
1932, en Wáshlngton. Va armado el
«Vittorio Veneto» con doce cañones
contraaéreos de 90, doce de 152 y
nueve de 381, montados en torres
blindadas y que, hoy Ipor hoy, resal
tan ser ios mejores del Mundo. Cada
boca de fuego ianza a la velocidad
Inicial de varios cientos de metros
por segundo, proyectiles de 1,000 ki¬
los, a cuarenta kilómetros de distan¬
cia. Cade torre pesa más que un tor¬
pedo. Las cuatro centrales eléctricas
bastarían para dar energía a una ein-
dad industrial. Hay a bordo 350 tone¬
ladas de tuberías de cobre y 500 ki¬
lómetros de cables eiéctricoa.—Efe.
fiFESAL
El diputado Mac Kor-
mak pide la ruptura
de relaciones diplo¬
máticas de los Esta¬
dos Unidos conMoscú
Wáshington, 2.—En los medios po¬
líticos se hacen animados comenta¬
rios en torno al hecho de haberse di¬
rigido «a ia sesión de ayer en la Cá¬
mara de Representantes, serios ata¬
ques a la Unión Soviética, como con¬
testación al discurso dr Molórov, y
se hace notar especialmente ia pro¬
posición del diputado señor Mac
Kormak, de romper ias relaciones di¬
plomáticas con Moscú, llamando a
Wáshington ai embajador de los Es¬
tados Unidos en la capita! soviética.
Loa primeros comentarios de Pren¬
sa tienen un tono particularmente ás¬
pero, especialmente por las aluaionea
hechas por el comisario de Asuntos
Extranjeros soviético a la políilca
nortéame: í cana.
Hasta ei presente, el Presidente
Roosevelt ha rehusado hacer comen¬
tarios sobre las manifestsciones de
Moiótov,
Chamberlain recono¬




lain pronunció esta tarde, en la Cáma¬
ra, su declaración semanal.
Reconoció ia pérdida de barcos
mercantes experimentada por Ingif'
terra, ai dar cuenta de ia situación en
los frentes de tierra, mar y aire.
Censuró el discurso de Moiótov y
se mostró satisfecho por la solidari¬
dad que demuestra el Imperio britá¬







MISA en ¡a Iglesia
de Santa Ana






D r. J. Roure M a n é n
j
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4^omunicado francés
PARÍS, 3.—Comunicado de gaerra
xorrespondíeníe a la mañana de hoy:
cLa noche ha Iranscarrldo en cal¬
ma. Alg?jno8 diapnros de artillería y
ilroteo de infanteria.
Durante el dia de ayer fué derriba
.do un bimotor alemán de reconocí -
miento. Bl aparato cayó en nuestro




BUCAREST, 3. — Un comunicado
oficial anuncia que ha sido ordenada
ia expulsión del corresponsal déla
United Press, Sr.- F. C. N. J«hn, al
que se acusa de «falta de respeto a
las más ollas autoridades y falta de
corrección profesional». El Sr. Ishn




TOKIO, 3. — El periódico «Koku-
min», después de poner de relieve la
mejoría de las. relaciones nlposovié-
ticas, expresa ei deseo de que ta in-
'vltación formulada per el Sr. Moló-
tov, y dirigida a Tokio, para entablar
negociaciones, sea acogida favora¬
blemente, incluso en interés de Chi¬
na.—Efe.
Es bien acogida en Turqtiia
la amistad itaio-griega
AMKAlRA, 3. — Ei cambio de notas
entre Roma y Atenas, reforzando la
amistad itaiobelénica, es acogido fa¬
vorablemente en casi todos los cir¬
cuios políticos tarcos, donde se afir¬
ma que lo amistad italogriega signifi-
^ la seguridad de ¡a poz en este sec¬




Comide: Sopa de pan,
Garbanzos guisados.
Pan.
Cena: Sopa dé sémola con íosta-
das.
Patatas guisadas con carne
Pan. .
COMEDOR HERMANPA\D
Comida: Sopa de pan.
Pan.
Cena: Boniatos con salsa blanca
Pan.
j Trascendental discurso de
Saradjogiu en perspectiva
ANKARA, 3.—Ei próximo miérco¬
les será' presentado a la A&amblea
Nacional ci ttatido anglofrancoturco,
para su ratificación.
Se afirma que e! ministro de Asun¬
tos Exteriores, Sr. Saradjogiu, pro¬
nunciará en tai ocasión un gran dis¬
curso político.—Efe.
Odisea de tres marinos
alemanes
LONDRES, 3.—Tres marinos ale.-
manes que pasaron seis dias y medio
en «1 mar, en una lancha de salva¬
mento, fueron desembarcados hoy en
nn puerto de! goifo de Forth. Se cree
que se trate de la tripulación, o una
parte de ella, de un buque que fué de¬
tenido para examinar su cargamento.
Dichos merlneros int'éntarcn dirigirse
ai continente, pero fueron descubier¬
tos y recogidos por una chalupa bri
tánlcoi.—Efe.
En espera de la votación fi¬
nal de la ley de neutralidad
NUEVA YORK, 3. - Multitud de
grandes aviones d? bombardeo nor¬
teamericanos empiezan a alinearse
en Nueva York, en los hangares de
las compañías inglesas de navega¬
ción situados en ei muelle de Nucea
Vork.. Los monoplanos norteameri¬
canos de bombardeo que ^acaban de
^alir de los talleres de construcción
de i« coste del Pacífico van llegando
en pequeñas etapas a Nueva York,
donde serán expedidos a Europa tan
pronto como haya tenido lugar en el
Congreso la votgctón final de la fota-
lidad de ia ley de neutralidad.
Loa primeros aparatos quedarán
I incorporados en breve a las escua
^ drilles británicas que combaien en éi
¡ frente occidental.
l Aunque la industria aeronáutica
[ norteamericana no trábeja actualmen-
! t« a pleno rendimiento, los «lemen-
I tos competentes estiman que los pro-
I ceáimleníoa dé fabricación en serieI permitirían ia salida de varios miles
l de aviones mensuales, si les cfrcuns-
I tancias lo exigieron.—Efe.
I Se restablece la normalidad
i en Vilna
VILNA, 3.—Va resíablecléndose la
normalidad en Vllna. El público, en
colas Inmensas, se estaciona a la
puerta de loa comercios, lo que se
explica por el deseo que tiene «I pú
blico de deshacerse de sus zylotys.
Mañana, para evitar especulacio¬
nes, m rán dlstribuldaa tarjetas de ra¬
cionamiento. Los cines han vuelto a
abrir sus puertas y proyectan pelícu¬
las francesas y noríeamericaí^aa.
Dr. «1, ^oli Boada
Médico «specieiisia dsj Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
I > -•- VISITA DIARIA
lúa





Mañana volverán a publicarse dos
! periódicos polacos,
j Ayer, con motivo dé la festividad
'
de los Difuntos, las autoridades de
j positaron coronas sobre las tumbas
1 polacas.
I Millares de habitantes desfilaron en
^ el cementerio, ante la urna que con
tiene el corazón del mariscal Pilsuds-
ki.-Efe.
Polémicas fti la Unión Sud¬
africana
AMSTERDAM, 3. — El periódico
«Hit Volk» recibe noticias de ia ciu¬
dad del Cabo anunciando que ^ ex
presidente del Consejo Federal, Hcr-
zog, cuya oposición a la partlcipacióa
de la Unión Snrafricana en la guerra
es conocida, ha prononciado un dis
curso muy viojestp contra su antiguo
colaborador Smuts, hoy Presidente
del Gobierno de ía Unión y contra
sus adhérentes.
Durante au discurso el Orador ha
dijado entrever ia posibilidad de una
colaboración con el Dr. Majan.
Este ha prenunciado también un
discurso, en el que manifestó que la
Unión surafrloana tenia e! deseo de
salir de la comunidad británica, ya
qUe le ha sido imposible mantenerse
fuera de la guerra.-Efe.
Es inminente la aprobación
definitiva de la «Neutrali¬
ty Act»
WASHINGTON, 3.-La Cámara de
Representantes y el Senado han de¬
signado ios respectivos miembros
que habrán de constituir la Comisión
mixta encargada de la redacción del
texto definitivo de la modificación de
la «Neutrality Act».
El Senado ha designado a loa se¬
ñores Piltman y jorge Wagner y Con-
naly, demócratas y a los republicanos
■ Borah y Hohnson.
f Los representantes del Congreso,
I serán los demócratas Blom, Luther y
I johnson con ios republicanos Kee y
I Eaton.
] Luego de redactado ei texto, armo-
j nizando los dos aprobados por el Se-
I nado y la Cámara de Representantes,
I será sometido para su aprobación
I definitiva, estb^ noche o bfen el sábado
I por la mañana, durante la sesión de
I clausura de cate histórico periodo.—j. Efe.
I Vón Schuienberg parte de
Moscú
MOSCÚ, 3.— Antes de salir esta
mañana para Berlín, a donde se tras¬
lada para asistir a la conferencia de
embajadores alemanes enel extran-
jcroB el embajador del Relch en Mos¬
cú, Sr. Von Schnlcnburg, se eatrc-
vistó con el Sr. Molótov, asegurán¬
dose qdr le expresó la satisfacción
del Gobierno alemán por su último
díscnrso.—Efe.
Argentina creará una flota
mercante
BUENOS AIRES, 3.-En los cír¬
culos competentes se declara que el
Gobierno tiene la intención dé crear
una flota mercante para hacer frente a
la aitueción creada por los acontad-
mféntos, y que constituye un obstá¬
culo para la salida de los productos
argentinos al mercado de nltramar.
Parece que el Goblerdo ya ha pro¬
cedido a las consultas preliminares
necesarias para remediar dicha situa¬
ción. La impresión recogida es favo¬
rable ai proyecto gubernamental.—
Efe. •
UmMil HORS
MADRID.—Ha lomado posesión de
su cargo el nuevo teniente de Alcalde,
Conde de Montarco. El Alcalde le ha
dado posesión congratulándose, en
un breve discurso; que tan distinguí -
da personalidad integre en lo aucesí -
vo el Consejo madrileño.
MADRID.—El conocido boxeador
alemán Mee Schmeliing ha llegado a
este capital procedente de Barcelona.
Ha sido recibido en el aeródromo de
Barajas por una delegación del con -
sulado alemán en Madrid y por va¬
rios periodistas. A ía una menos
cuarto ha continuado su viaje a Lia-
boa por vía aéres.
BARCELONA.—Las personalida¬
des japonesas que llegaron ayer, hafl
estado esta mañena en la Di¬
putación Provincial y en el Ayunta¬
miento, cumplimentando con las cor¬
poraciones provinciales y municipa¬
les.
BARCELONA. — Esta mañana «I
Gobernador Militar, General D. Fran¬
cisco Qercía Escámez^ hs estado en
Ripollet, en viaje de inspección a le
guarnición destacada en aquella lo¬
calidad.
BARCELONA.--Esta tarde ha 8&-
iido para Madrid el ianrcado Genera!
Mosc«rdó, jife de ia Casa Militar del
Caudillo, acompañado de su fami¬
lia.
BARCELONAi—Se halla en Bar¬
celona ei Delegado general de SindI •
caíos. Miembro de ia junta Política
de F. E. T. y de las j. O. N. S., ca¬
marada Marin. Este mediodía ha.
cumplimentado con ci Teniente
neral Orgez, en su despacho.
BARCELONA.—En la'corrida be¬
néfica del domingo a beneficio de los
huérfanos de la Legión, se recaudó la
cifra de 125.000 pesetas.
BARCELONA.—Ha llegado hoy 9
esta ciudad procedentes de la II De¬
mostración Nacional de O, j., las Se -
chas navales, que han visitado algu¬
nos edificios y ia Diputación Provin¬
cial y Ayaúlamlfnto.
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la .
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, mesajes y tintaras modernas
R. Geneoaiísimo Franco, 66 MATARO
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR OB CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a 12)
Snn Honorato, núm. 1,1.0-2.'
BARCELONA
'Domicilio particular (de 7 a 9')
C^ale|Real.;3^9
MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación dé propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE .
Massevá, 10, o
Rambla José^ntonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
HOjA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Maíard
IHintación Proviocidl
Escuela de Tejidos de Punto
de Canet de Mar
Plácenos comoniear qce el dio 6
^el corriente mes de Noviembre ten
drá lugar la apertura oficial de cursos
preparatorios y técnicos en coyas
clases de perfeccionamiento obrero
esperamos que continuarán sus estu
dios los alumnos qms ye asistian en
sus ciases, lo mismo los que les inte¬
rese ampliar sus conocimientos den¬
tro de ia industria textil.
Convencidos después de tanto
tiempo de no funcionar ia escuela por
stotivos que nos es obvio omitir, no
dudamos que el buen sentido se de¬
jará sentir dentro de ésta juventud que
debe de aprovechar los momentos
tqnc Íes quetdan de asueto pera cono¬
cer y perfeccionar todo aqoello que
lea lia de ser un bien para su exfaten-
da.
No vamos precisamente un paran¬
gón, pero si guiados por la cxperieti-
cís que es consecuencia de la obser¬
vación en la práctica diaria y alguien
do los derroteros de ia moderna pe¬
dagogía no hemos olvidado lá nece-
sided de iniciar a la juventud parti¬
cularmente obrera, el análisis del
cálculo, sin el cusí dificilmcnte ad-
epiieren el raciocinio y desenvolví- j
aniento que es susceptible conocer. |
Ojalá con el tiempo podamos ver |
que es cierto como la juventud se
«parta de los centros viciados y |
se«fana con todas sus fuerzas para •
poseer aquellos conocimientos tan j
necesarios para el trebajo y la propia I
vida.
Si asi fuera nos daríamos por so
bradamente recompensados.
Para detalles e inscripciones sír¬
vanse pasar por ei domicilio de José
Cugat, Fray Luís de León n.° 262. y







Delegación de Sei vicios Técnicos
Se comunica-a los siguientes camarades pasen por Iqs oficinas de esta
deiegac'ón, de siete a ocho, todos los días laborables, para recoger su car
net de afiliado.
Luis Recodar. Santiago Vallmsjor, Pedro Serras, Jorge Brofau, Jaime
Brufau, Esteban Amó, Jorge Coli, Francisca Cobo, José Hoy, Isidro lallá Lia
vina.
Mataró, 3 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.—Déiegado de
3ei vicios Técnicos.
Administración de Correos de Mataró
AVISO
Se pone en conocimiento del público que a partir de ests fecha se rea¬
nuda el servicio de la Caja Postai de Abonos. Horas p«ra este eervicío: De
9 a 11'30 de la mañenr.
Mataró, 1 de noviembre de 193Ô, Año de la Victoria. — El Administrador
accidental, F. J. Gimeno Piu.
N O TI CIAS
BODA DlStlNGUIDA. — Mañana
sábado en ia iglesia parroquial San
tos Justo y Pastor de Barcelona, se
unirán en Sento matrimonio, e! joven
del comercio, don Juan Vila Picó,
hijo del comerciante y prop'efario de
esta localidad, don Juan Vila Agusií,
con ia bella y distinguida señorita
María de la Asunción JVicens Roscíl,
hija de nuestro apreciado amigo y te¬
niente de Aicaide de nuestro Ayunta
miento don Cleto Vicens.
FINCAS
COMPRO: Casa calle Lepanto, San
Agustín o adyecentes.
Casa parte alte, hasta 12 000pfa8.
VENDO: Casa céntrica, soieadá,
grande.
Casa en ei ensanche, parte alta, de
bajos solo, especiosos, con alma¬
cén anexo.
CAPITAL disponible para 'oaeracio
nes inmobiliarias.
A. POUS
Iserí^, 34 — De 3 a 6 — Te!. 321
BAILE SIMPÁTICO.—En el local
de Auxilio Social, y organizado por
<Pkña Interrogante>, tuvo lugar en la
tarde del día de Todos ios Santos,
un brillante y distinguido beiic a be
neficlo de ia meritisima Obra y de
homenaje a la misma. Vióse la fiesta
espléndidamente favorecida, dándole
realce con su presencia buen número
de bellas y simpáticas sañoritas. La
Orquestina «Tcrpsícoro de !a locali¬
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Cerílficado de Aptitud de la Escuela de Bellas Artes y Oflcfos de BarceloMia)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com'
pósición Decorativa, Historia del Arfe, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
tlaset parajDiiios sexiis de 7. a 9 aotlie HIIIIIBLX JSE ÜÍTIllilO, 18 - ftlTIUtÚ
eo ;r A BI L· i dao
a liorasi de pequeña industria o comercio,
3û8 obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O - Roger de Flor, 25 - MATAR O
La foiogiafía de su comercio,
ei caíáiogo foiográfíco de vuesti os producios.
Fotografías de pubiicidad, etc.
tendrán nii sello inconfundible si los encarga a
iBdnslrial folódráltca AlfA
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono 130
Antes de cncargtsr sus trabajos Indostriaies de
fotografía pida muestras y precios a
indasirlai foio'drática aifa
a
dad, amenizó el baüe con un progra¬
ma compuesto de piezas modernas.
PERDIDA.—El sábado próximo pa¬
sado. en la calle Real, desde la calle
de San Francisco de Paula ai Teatro
Clavé, se perdió una sortija cómpues
ta d« tres aros con un diamante. Pa¬
rece eer que la sortija se extravió
freñtc el Hotel Montserrat. Se ruega' a
la persona que ha encontrado dicha
joya se sirva entregarla a su dueño,
calle Montserrat, 164. La devolución,
por tratarse de un apreciado recuerdo
de familia, será gratificada.
CINE EN EL FOMENTO MATAt-
RONÉS.—Con éxito ha inaugurado
este local sus sesiones cinematográ¬
ficas. Los programas bien escogidos
merecen la aprobación del numeroso
concurso que asiste, cii su mayor
parte compuesto de los concursantes
al Caiecismo Parroquia! de nuestra
Basílica.
LA VISITA DE LA CIUDAD A
SUS FALLECIDOS.—Com era tra¬
dición, en la tarde de ia festividad de
Todos los Santos Tueron legión ias
familias que acudieron a nuestra Ne
crópolis, para tributar un recuerdo
oon su visita a ios familiares falleci¬
dos. Numerosísimas fueron las coro
nas. ramos y ñores, que fueron' de¬
positadas en la Inmensa mayoría de
ias tumbas.
Asimismo vióse el Cementerio muy
visitado en el Día de ia Dedicación a
los Fieles difuntos. La Rda. Comuni
ded de Santa María, como venia rea ■
lizando año tras año, estuvo en el
mismo entonando responsos en su¬
fragio de ias almas de ios que allí re¬
posan.
Hoja Oficial de ia F.E.T. y-de
las J. O. N. S. con ias presentes lí
nea'í deposita en las ¡umbos de todos
sus amigos y suscrito res fallecidos
flores de recuerdo, y en especial en
siBíitttimm cáteEiiTMiH) m ívicuiiratt v sakade»;!
Estírmilanle eqoilMit para aumento tie ia prothtcctón
HUEVOS - LECHE - CARNE
(«ra ranclai con el rancho eg lífototcítm del 3 al 5 por cisnio.o
, yjg 2-20 # De 1 kg. Ptg «'50
9 Sae» de 10 lulos, Pis ' ~
De Kr.ts eg ledas las pngcipales.Iltiisuenas d
ÍAumentaró Sus Beneficios Considerablemente
Productes-Micaozur. í jmsiiis. 137 • Tel; 71129 Barcelma
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTiCAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 moñs,i|iB y dc 6 a 8 tofds
i Moias, 26 Mataró
las de los Caídos por Dios y poj
Patrio. r
DENUNCIA.—Ha sido denunciado
el coche G. 2075, que hace la ifn^^
de San Ginés de Vilasar Mataró, por
carecer de poleníe y ai chofer Job^é
Masiques Mutra, de 39 años de edad
nolural y vecino de Sen Qlnés de Vi'
losar, calle de Canuda, 26. por cçre
cer de la documaintación.
La mencionada denuncia ha aido.^
efectuada « raiz del registro e|u«
le «fcctuó por 1« pareja de ia Guardia
Civil en la carretera de Francia »
Barcelona, a la «nírade a Mataró tn
ci Km. 651.
CONCIERTO EN LA SALA CA
BAÑES.—Para el domingo, 5 de no¬
viembre, está anunciado el segundo
Concierto de la Sección Coral de 1&
Sale Cabañes.
El éxito rotundo del primer con¬
cierto, en el que se agotaron las lo¬
calidades, y bastante público tuvo que
desistir de presenciarlo, ha obligado
a le organización de este segundo
Concierto, que tendrá lugar en la lar
de del próximo domingo en el Salón
Tei^tro de la Entidad, bajo la dirección
del Maestro D. Enrique Torra, en co¬
laboración del Sub director de la Sec¬
ción coral, D. Antonio Martí.
Para no repetir exactamente todo el
programa,—a pesar de! éxito alean
zsdo—se ha varíedo la mayor parle
del mismo, de manera que puede de¬
cirse se ofrece, en poco tiempo déin-
tervalo, un nuevo conjunto deccn
clones por los prestigiosos solisíns,
y ia nueva presentación de otros freg
meníos de zarzuelas por la exeelentt
masa corai. También se presentaréis
Sección Infantil con I« ejecución dt
uno» cantos rítmicos muy celebrades.
Como de costumbre, todos ios dias
de 7 a 8 de la noche y el domingo al
mediodía, se despacharán iocaiidade;
en la íaquilia deJ Te»tro, reservándo
se ias de loa abonados hasta ei sába
do noche.
NOTICURiO RELIQIOSP
SANTORAL. — Mañens, sábado,
día 4. Santos Carlos Borromeo,
cardenal ^ arzobispo, cenfesor; Vidai,
mártir; Emérlco, confesor; Juinicc,
abad; Porfirio, mártir; Modesta, vir*
gen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana sábado, misas cada medit
hora desde las 6 a las 9'30, A iff# Tf
misa de meditación aplicada en sa-
fragio de D. Fe'iciano Clariana, Ad-^
ministrador de la Ccfí-adía de las Ai
mas. JA las 8, devoción de los «Cien
Requiem> y ejercicio dei mes de lis
Almas. A las 9, misa .
Tarde, a. la® 7, coníiiiuaclóri d«l
Novenario de Almas, con el
del Sío. Rosario, ejercicio del No
venarlo, sermón y rfüsponso. Acto
seguido. Felicitación Sabbetlna í
CBiiío de la Salve por las Congrií?®*
clones Marianas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana sá
hado, misas desde losb'SOaias^
A las 6'30, ejercicio del mea de iii
Aimas.
Tarde, a fas 7, Rosario, Coreni
Carmelitana y mes de las Almas.
IGLESIA DE SANTA ANA pB
PP. ESCOLAPIOS.-Menina sába
do, misa® cada med'a hora, desfl
las 5 y media a la"* 8'30. Ai as 5 y mr
día. Misa cantad» de Difuntos, w
misas desde la» 6 y media» lis y
media, en sufragio de D. Juan M«n
neZ'Regá® (e. p. d ).
IGLESIA DE S. JAIME-DEL HO»'
PiTAL. — Meñana sábado, mi»® ®
las 6. -
IGLESIA DE NTRA. 5RA. P»
MONTSERRAT, filial de !a „
de S. José.-Meñana sábado, mis®
las 7. Tarde, coñfesioné». A lis . '
Rosario y Visita a Ntra. Sr«.
Múhtserrút.
IMPRENTA MINERVA. - MATARLA
